































































































































































































































































































































































１） 本稿は，Lothar Bluhm: Die Redaktion der Kinder- und Hausmärchen . Zu den Popula-
risierungsstrategien der Brüder Grimm. In: ”Und wer bist du, der mich betrachtet？“ Populäre















ある。」 Heinz Rölleke: Die Märchen der Brüder Grimm. Eine Einführung . München, Zürich:
Artemis,１９８６ u. ö.［邦訳 ハインツ・レレケ『グリム兄弟のメルヒェン』小澤俊夫訳，岩波書
店，１９９０年。］ベルンハルト・ラウアーも同様のことを記している。「グリム兄弟のメルヒェン
は，ドイツの文化史において，世界で最も読まれ，最も広まっているものである。」 Bernhard
Lauer: Dorothea Viehmann und die Brüder Grimm. Kassel: Brüder Grimm-Gesellschaft,１９９７,
S.３４１. 最近では，シュテフェン・マルトゥスの言及がある。「子どもと家庭のためのメルヒェ
ンは，［…］ルターの聖書と並んで，世界中に最も知られたドイツ語の本であり，１６０以上の言




まえて論じている。Norbert Bolz: Auszug aus der entzauberten Welt. Philosophischer Extre-
mismus zwischen den Weltkriegen.（Habilitation an der FU Berlin）München: Fink,１９８９. 邦
訳は『批判理論の系譜学――両大戦間の哲学的過激主義』（法政大学出版局，１９９７年）］
グリム兄弟の『子どもと家庭のためのメルヒェン集』の編纂ストラテジー 201
４） Die älteste Märchensammlung der Brüder Grimm. Synopse der handschriftlichen Urfassung
von 1810 und der Erstdrucke von 1812. Hrsg. und erläutert von Heinz Rölleke. Cologny―
Genève: Fondation Martin Bodmer,１９７５, S.５２.［１８１０年手稿の邦訳は，小澤俊夫他『グリム兄
弟 ドイツロマン派全集第１５巻』国書刊行会，１９８９年 に所収。該当箇所は２１頁参照。／フロー
チャー美和子訳『初版以前 グリム・メルヘン集』東洋書林，２００１年，２５頁参照。］
５） Kinder- und Hausmärchen. Gesammelt durch die Brüder Grimm. Vergr. Nachdr. der zweibän-
digen Erstausgabe von 1812 und 1815 […]. In Verbindung mit Ulrike Marquardt hrsg. von
Heinz Rölleke. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht,１９８６, Band１ [１８１２], S.３０８―３１６. その他，
以下も参照。Die älteste Märchensammlung, S.５３.





ある。Max Lüthi: Das europäische Volksmärchen .４., erw. Aufl. München: Francke,１９７４ u. ö.
［邦訳は，マックス・リュティ『ヨーロッパの昔話』岩崎美術社，１９６９年，新装版１９９５年］
これに続くものとして，最近の研究書では Stefan Neuhaus: Märchen. Tübingen, Basel: Francke,
２００５，特に S.９.
８） そのように Köstlinが以下で論じている。Monika Köstlin: Im Frieden der Wissenschaft. Wil-
helm Grimm als Philologe. Stuttgart: M & P,１９９３, S.３６.
９） KHM-Erstausgabe, Bd.１, S.４１.［吉原訳 前掲書 第１巻７５―７６頁参照。「ラプンツェル」は
１８１０年手稿にはなく，初版から採用された話である。］
１０） Brüder Grimm: Kinder- und Hausmärchen. Nach der 2., verm. u. verb. Aufl. von 1819．
Hrsg. von Heinz Rölleke. Köln: Diederichs, ３１９８６，Band１, S.５４.［第二版の邦訳は，小澤俊夫
『完訳グリム童話』全２巻，ぎょうせい，昭和６０年。該当箇所は第１巻８９―９０頁参照。］
１１） Brüder Grimm: Kinder- und Hausmärchen. Ausgabe letzter Hand. Hrsg. von Heinz Rölleke.




出されたかに関しては，著者による以下の論文を参照。 Lothar Bluhm: ”Günther, Grimm und
die ››Marburger Märchenfrau‹‹. Zur Entstehung von KHM５７Der goldene Vogel.“ In: Märchen
in der Literaturwissenschaft. Hrsg. von der Märchen-Stiftung Walter Kahn（Umgang mit
Märchen,１０）. Leipzig２００１, S.１０―１９. 本稿はオンラインにも掲載されている : Goethezeitportal.




１３） Kinder- und Hausmärchen, Ausgabe letzter Hand, Band１, Vorrede, S.２７.
１４） KHM, Ausgabe letzter Hand, Band１, S.２６４.［邦訳は，野村訳２００６年，第３巻５１―５２頁参
照。］
１５） これに関しては，著者による以下の論も参照。Lothar Bluhm: ”Prolegomena zu einer His-
202
torisch-kritischen Ausgabe der Kinder- und Hausmärchen. Mit einer textgenetischen Betrachtung
des König Drosselbart.“ In: Ders.: Grimm-Philologie. Beiträge zur Märchenforschung und Wissen-
schaftsgeschichte. Hildesheim u.a.: Olms，１９９５，S.５９―７６.
１６） これに関しては，以下の書を参照。Lothar Bluhm und Heinz Rölleke: ”Redensarten des
Volks, auf die ich immer horche.“ Märchen-Sprichwort-Redensart. Zur volkspoetischen Ausgestal-
tung der ”Kinder- und Hausmärchen“ durch die Brüder Grimm. Neue Ausgabe. Stuttgart: Hirzel,
１９９７, insb. S.１５―２３.［本書の１１―３６頁の翻訳は以下に掲載されている。『思想』岩波書店，２００９
年第７号,１０６―１４２頁］
１７） KHM, Ausgabe letzter Hand, Band１, S.１０８.［ここは，野村訳２００５年，第１巻２２５頁の訳
を引用した。］
１８） 前掲書参照。Bluhm/Rölleke, Redensarten, S.５４.
１９） レレケによる以下の書は，比較可能なように見開きで両テクストを掲載している。Heinz
Rölleke: Grimms Märchen und ihre Quellen. Die literarischen Vorlagen der Grimmschen
Märchen synoptisch vorgestellt und kommentiert. Trier: WVT,１９９８.
２０） これに関してはウーターの以下の論文を参照。Hans-Jörg Uther: ”Die Brüder Grimm und
Heinrich Jung-Stilling. Von Jorinde und Joringel und anderen Erzählungen.“ In: Ulrich Müller
und Margarete Springeth（Hrsg.）: Paare und Paarungen. Fs. für Werner Wunderlich zum６０.
Geburtstag. Stuttgart: Verlag Hans-Dieter Heinz, Akademischer Verlag,２００４, S.２９４―３０５, 特に
S.３０１―３０３.
２１） これに関して詳しくは，著者の以下の論文を参照。Lothar Bluhm: ”Hans Sachs, Jacob und
Wilhelm Grimm: Die ungleichen Kinder Evas. Zur Entstehungsgeschichte von KHM１８０.“ In:
Bluhm, Grimm-Philologie, S.４３―５７.




２４） Baptista Mantuanus: Bucolica,１４９８u. ö. Ecloga VI: ”Cornix de disceptatione rusticorum et
civium“, v.５３―１０４. 以下の書に復刻されている。Valentin Schumann: Nachtbüchlein（１５５９）．




照。Heinz Rölleke: ”Wo das Wünschen noch geholfen hat.“ Gesammelte Aufsätze zu den ”Kinder-
und Hausmärchen“ der Brüder Grimm . Bonn: Bouvier, １９８５; 同様にレレケによる : Die
Märchen der Brüder Grimm . Quellen und Studien . Gesammelte Aufsätze . Trier: WVT,２０００; 同








２８） Kinder- und Hausmärchen, Ausgabe letzter Hand, Band ３: Originalanmerkungen der
Brüder Grimm zu ihren Märchen von１８５６, S.２５３.
２９） 初版の序文を参照。KHM-Erstausgabe, Bd．２, Vorrede［datiert３０.９.１８１４］，S. VIIf. :「こ
れらの民衆のメルヒェンには，失われたとされるドイツの神話がある。［...］」。［邦訳は吉原訳
前掲書 第４巻 ９―１１０頁。この話を採用した１８４３年よりも「何十年も前」の１８１５年の序文の中
で，神話とのつながりが語られていたことを示す。］
